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 TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menciptakan identitas visual yang baru untuk PT.Royal 
Express Indonesia agar perusahaan ini dapat lebih dikenal di masyarakat dan menonjol daripada 
kompetirornya 
METODE PENELITIAN, metode yang digunakan untuk penelitian antara lain adalah dengan mengadakan 
survey secara langsung ke PT.Royal Express Indonesia, pencarian data via Internet , buku refrensi dan lain-
lain. 
HASIL YANG DICAPAI, Melalui proses penelitian serta penyusunan data dan analisa, kemudian hasil 
yang didapat berupa sebuah identitas visual dari PR. Royal Express Indonesia yang dapat mencerminkan 
visi misi dan keunikan dari perusahaan  ini. 
SIMPULAN, dengan dirancangnya identitas baru dan  standarisasi pengaplikasiannya, diharapkan bahwa 
visi misi perusahaan dapat tampil lebih kuat dan konsisten dalam pengaplikasiannya demi mendapatkan 
citra yang baik di masyarakat umum. 
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